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ABSTRAKSI 
 
Mioma uteri adalah salah satu penyakit yang tumbuh dibagian organ reproduksi 
wanita. Mioma uteri terletak disekitar rahim dan didalam rahim. Wanita yang 
terdiagnosa mioma uteri seringkali berkisaran pada rentan usia dewasa madya. 
Mioma uteri adalah salah satu penyakit berjenis tumor jinak yang jika dibiarkan 
maka penderitanya bisa kehilangan rahimnya yang merupakan salah satu ciri khas 
wanita   dan   bagian   reproduksi   yang   membuat   wanita   merasa   sempurna. 
Kehilangan rahim bagi wanita bukanlah sesuatu hal yang mudah dalam berbagai 
usia sekalipun. Kehilangan rahim merupakan hal yang berat bagi wanita, apalagi 
untuk wanita yang belum memiliki anak. Serta terdapat efek samping yang 
nantinya akan dialami ketika melakukan pengankatan rahim, namun efek samping 
tersebut tidak semua wanita mengalaminya. Resiliensi merupakan situasi dimana 
seorang individu mampu melewati masa-masa sulitnya dan menerima kondisinya. 
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  dua  informan  yang  mengalami  pengangkatan 
rahim akibat mioma uteri. Metode dalam penelitian ini menggunakan studi 
kualitatif fenomenologi dengan cara interview. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa resiliensi pada wanita yang telah memiliki anak dan memiliki keyakinan 
dalam hidup akan lebih  mudah dalam beresilien dibandingkan dengan  wanita 
yang belum memiliki anak. Penelitian ini menjelaskan gambaran resiliensi wanita 
dewasa madya yang mengalami pengangkatan rahim dengan yang sudah memiliki 
anak dan belum memiliki anak. Seorang individu yang memiliki prinsip hidup dan 
keyakinan yang kuat serta mendapatkan dukungan dari orang yang penting 
membuat jalannya resiliensi menjadi terbantu. Seorang individu yang mampu 
mengatasi  masalahnya  dengan  keyakinannya serta berfikir positif dan  optimis 
lebih mudah untuk beresilien. Sehingga resilien dapat membantu seseorang untuk 
mengalami masa sulit hingga menerimanya serta penting untuk kehidupan. 
 
 
 
Kata kunci: mioma uteri, pengangkatan rahim, gambaran resiliensi pada wanita 
dewasa madya.
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ABSTRACT 
 
Uterine myoma is a disease that grows in the female reproductive organs. Uterine 
myoma is located around the uterus and inside the uterus. Women diagnosed with 
uterine myoma often ranging in age vulnerable middle adulthood. Uterine myoma 
is a type of benign tumor that if left unchecked, the sufferer can lose her uterus, 
which is one of the characteristics of women and the reproductive part that makes 
women feel perfect. Loss of uterus for women is not an easy thing in a variety of 
age though. Losing the uterus is especially hard for women, especially for women 
who  have  not  had  children.  And  there  are  side  effects  that  will  later  be 
experienced when performing uterine enhancement, but these side effects are not 
all women experience. Resilience is a situation where an individual is able to go 
through rough times and accept the conditions. This research was conducted with 
two informants who experienced removal of the uterus due to uterine myoma. The 
method in this study using a phenomenological qualitative study by interview. The 
results of this study indicate that resilience in women who have children and have 
confidence  in  life  will  be  easier  to  reconcile  than  women  who  do  not  have 
children. This study describes the description of resilience of middle-aged women 
who experience removal of the uterus with those who already have children and 
do not have children. This study describes the description of resilience of middle- 
aged women who experience removal of the uterus with those who already have 
children and do not have children. An individual who has strong life principles 
and beliefs and gets support from important people makes the way of resilience 
become helpful. An individual who is able to overcome his problem with his 
beliefs and positive and optimistic thinking is easier to resolve. So that resilience 
can help someone to experience difficult times to receive it and is important for 
life. 
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